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2.  Курс обучения 2-4 
3.  Семестр обучения 3-7 
4.  Количество кредитов  2 
5.  Ф.И.О. лектора Черняк Юрий Геннадьевич, 
кандидат социологических наук, доцент кафедры 
социологии ФФСН 
6.  Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
 получение студентами систематизированных знаний 
о сущности, характеристиках и функциях труда как 
социального феномена; 
 ознакомление с основными проблемами 
социологического исследования труда как социального 
процесса  
 освоение студентами методов социологического 
изучения сферы труда. 
7.  Пререквизиты Интегрированный модуль «Экономика» 
8.  Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Общая характеристика метода дисциплины 
“Социология труда” 
Дореволюционный период становления отечественной 
социологии труда 
Тейлоризм как научная основа советского периода 
развития социологии труда (1917–середина 1930-х гг.) 
Возрождение советской социологии труда в 1960 – 
1990-е годы 
Предметная область социологии труда 
Условия общественного труда: определение, 
классификация, особенности воздействия на социальное 
развитие работника 
Отношение к труду как эволюционирующая 
характеристика трудовой деятельности 
Удовлетворенность трудом: методологические границы 
исследования феномена 
Ценностные ориентации в трудовой деятельности: 
теоретический и эмпирический анализ 
Концепция трудовой мотивации: диалектика 
взаимосвязи мотива и стимула 
Эволюция концепции трудовой мотивации в западной 
социологии 
Трудовое поведение: виды и механизмы регулирования 
Творчество и проблема творческого характера труда 
Культура труда: разработка методологических 
принципов социологического анализа 
Реализация сущностных сил человека – закономерность 
развития культуры труда 
Трудовые ресурсы: структура и особенности  
Мобильность трудовых ресурсов: особенности 
измерения 
Рынок труда: особенности социологического изучения 
9.  Рекомендуемая 
литература 
1. Адамчук, В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. 
Экономика и социология труда: Учебник для вузов / 
В.В. Адамчук, О.В. Ромашов, М.Е. Сорокина. – М., 
1999. 
2. Здравомыслов, А.Г., Ядов, В.А. Человек и его работа 
в СССР и после: Учебное пособие для вузов / А.Г. 
Здравомыслов, В.А. Ядов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 
2003. 
3. Маркович, Данило Ж. Социология труда: Учебник / 
Д. Ж. Маркович. – М., 1997. 
4. Матейко А. Условия творческого труда. – М., 1970. 
5. Ромашов О.В. Социология труда Учеб. пособие / 
О.В. Ромашов. – М., 1999. 
6. Ромашов О.В. Социология труда и экономическая 
социология: Учебник / О.В. Ромашов. – М., 2007. 
7. Соколова, Г.Н. Социология труда: Учебник / Г.Н. 
Соколова. – Минск, 2002. 
8. Социология труда: Учебник / Под ред. Н.И. 
Дряхлова, А.И. Кравченко, В.В. Щербины. –М., 1993. 
9. Тощенко Ж.Т. Социальные резервы труда: 
Актуальные вопросы социологии труда / Ж.Т. Тощенко. 
– М., 1987. 
 





11.  Язык обучения русский 
12.  Условия 
(требования) 
-самостоятельный анализ проблемы и данных 
социологических исследований 
 
